































Japan Primary Care Association certified general physician
―New certified family physician―
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The Japan Primary Care Association started after three societies of primary care relatied
medicine merged in april, 2010. The name of the certified family physician will be changed to the
certified general practitioner, the 19th specialty, under the new medical specialist system in 2015.
We introduce the recent trend of the medical specialist system and our department of general
medicine.
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